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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada: “La gestión logística y su relación en el 
nivel de abastecimiento de la empresa FeroHogar S.A.C., ciudad de Tarapoto, año 2018”, 
con la finalidad de optar el título profesional de Administración. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos a lo que se ha llegado en esta 
investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El presente trabajo de investigación titulado “La gestión logística y su relación con el 
nivel de abastecimiento de la empresa FerroHogar S.A.C., ciudad de Tarapoto, año 2018”, 
tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre la gestión logística con 
el nivel de abastecimiento, variables que se fundamentaron en los aportes teóricos de 
Rozo, A. (2014) para la variable de gestión logística y Sangri, A. (2014) para la variable 
de abastecimiento, para ello se contó con una población de 606 clientes según reportes de 
la empresa  y una muestra de 235 clientes a los que se aplicó las encuestas  para luego 
procesar en cinco niveles para la variable gestión logistica y para la variable 
abastecimiento y  obtener resultados, así mismo con respecto a la gestión logística, se 
concluye que a veces se genera una buena gestión logistica, así mismo con respecto al 
abastecimiento, concluye que también de esta manera a veces se genera un buen 
abastecimiento. Concluyendo de que, si existe que existe una relación positiva, siendo 
esta relación muy significativa debido, a que el valor de significancia es 0.005 es menor 
a 0.05, lo por que se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
 
 



























This research work entitled "Logistics management and its relationship with the level of 
supply of the company FerroHogar SAC, city of Tarapoto, 2018", had as its general 
objective to determine the relationship between logistics management with the level of 
supply, variables that were based on the theoretical contributions of Rozo, A. (2014) for 
the variable of logistics management and Sangri, A. (2014) for the variable of supply, for 
it was counted on a population of 606 clients according to reports of the company and a 
sample of 235 clients to whom the surveys were applied and then processed in five levels 
for the variable logistics management and for the supply variable and obtain results, 
likewise with respect to the logistics management, it is concluded that sometimes it is 
generated good logistic management, likewise with regard to the supply, concludes that 
also in this way a good supply is sometimes generated. Concluding that, if there is a 
positive relationship, this relationship being very significant, because the value of 
significance is 0.005 is less than 0.05, why the alternative hypothesis (Hi) is accepted and 
the null hypothesis is rejected ( Ho). 
 
























1.1.“Realidad Problemática”  
Las empresas ferrteras guardan estrecha realcion con el sector construcción, 
debido que, este sector es influyente en la aportacion al Producto Bruto 
Interno (PBI) de los países, por la cantidad de divisas que se invierte en ella 
y el alto porcentaje de personal utilizado, es así que la logística se  convertio 
en una ventaja competitiva respecto a la competencia, pues de su éxito y 
desarrollo en el mercado surgen inmensas oportunidades para que estas 
puedan auto abastecerse o buscar que alguna empresa lo haga, asi mismo las 
grandes empresas requieren de una eficiente gestión logística para el 
desarrollo de sus actividades ya que se venden grandes volumnes de 
materiales, como por ejemplo; El Grupo Colombiano Orbis, presente en 15 
países se ha convertido en un gigante en la distribución de productos de 
ferretería con sistema logístico moderno de acuerdo a la vanguardia de la 
tecnología, por lo tanto la gestión logística es una facilitadora de 
información a las grandes empresas, existiendo áreas específicas para estas 
funciones que permiten tener un buen abastecimiento de los productos y 
disponer de estos oportunamente, en un correcto lugar y costo accesible. 
 
De acuerdo al Intituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI). Se crearon y 
reactivaron 101,640 empresas comerciales; y el 8.5% son empresas 
relacionadas a a construccion, si bien existe excesiva rivalidad con los 
competidores y la amenaza de ingreso de nuevas empresas, el mercado 
ferretero es amplio y atractivo. La existencia de cadenas de retail, como es 
el caso de Sodimac, Promart o Maestro, que operan el llamado canal moderno 
tienen entre el 20% y 25% de participación del mercado, mientras que el 
canal tradicional (conformado por el importador, el distribuidor y la 
ferretería), tiene el porcentaje restante, en especial en las zonas periféricas 
de Lima y provincias. Donde existe alta demanda de construcción,ha hecho 
que los procesos logísticos se noten con claridad, ya que la gran mayoría de 
las empresas operan de manera empírica sin optar estrategias logísticas que 
le permiten manejar de manera eficiente sus procesos,generando así que las 
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grandes cadenas ferreteras tomen ventaja de ello y ofrezcan al cliente mayor 
diversidad de productos a menores costos. 
 
La empresa FERROHOGAR S.A.C, con el rubro dedicado a la venta para 
mayoristas y minoristas de productos ferreteros y sobre todode costruccion, 
artículos de ferretería y equipos, con un total de 55 colaboradores y mas de 
30 años en la ciudad de Tarapoto empezando asi como Promotora Oriental, 
se evidencia que tiene una deficiente gestión logística, con deficiencias en 
cuanto a los inventarios ya que al momento de hacer una compra el sistema 
STARSOFT GE- Facturación no coincide con lo existente en el almacen, 
debido a la poca previsión de sus recursos, con tiempo de demora al entregar 
los pedidos de los proveedores a la empresa y lo cual ocasiona que quedemos 
muchas veces mal a los clientes que trabajan con obras ya que se les 
manifiesta una fecha y muchas veces no llegan en las fechas establecidas, ya 
que estos demoran a veces hasta 7 días después de la nota de pedidos que 
hacen al proveedor, con demoras en los procesos, sobre todo en la toma de 
pedidos y entrega de los mismos, falta de herramientas para la manipulación 
de materiales, como gafas de seguridad, zapatos, botas de trabajo resistentes 
a resbalones y perforaciones, lo que ha generado deficiencia en la capacidad 
de abastecimiento a los clientes, debido a ello la empresa no genera los 
ingresos esperados; y la satisfacción por parte de los colaboradores va en 
decadencia. Debido que, no pueden llegar varios meses a las metas indicada, 
por lo cual no pueden recibir bonificaciones y insatisfacción por parte de los 
clientes, a efecto que no pueden obtener sus productos y lograr tapar sus 
necesidades lo que ha generado que no se incremente el nivel de ventas. 
 
1.2.“Trabajos previos”  
 
“A nivel internacional” 
Gabela, A. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de un 
modelo de gestión logística de abastecimiento para las micro 
organizaciones de comercialización de lubricantes en el metropolitano de 
Quito. (“Tesis de pregrado”). Universidad de las Fuerzas Armadas. 
Sangolquí, Ecuador. Concluyó que: 
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La implementación de una herramienta que permita la planificación del 
abastecimiento de mercaderías, permite generar ventajas competitivas en pro 
de mayores y mejores beneficios en los procesos de abastecimiento, como 
también, permitirá planificar el inventario al mantener el abastecimiento de 
acuerdo a la demanda de cada segmento o línea de comercialización. El autor 
en su investigación conceptualizo, que también al hacer una creación del 
plan de abastecimiento se lograra controlar la inversión de capital lo cual 
será posible las actividades comerciales a lo largo del tiempo, teniendo mejor 
control de la gestión logística y abastecimiento, aplicando la reingeniería en 
todos los procesos de tal manera que se obtendrá una serie de aplicativos 
para el mejor proceso de gestión, ya que algunas empresas piensas que son 
muy costosas pero a corto o largo plazo se dan cuenta que tienen más perdida 
que ingresos, en cambio con los nuevos aplicativos será costoso al principio 
pero se recuperara lo invertido y se duplicaran las ganancias de la empresa.  
 
Gallardo, P. (2015). En su trabajo de investigación titulado:“Diseño de una 
solución sistematica para la logística de una empresa salmonera” (Tesis de 
pregrado). Universidad Austral de Chile. Puerto Montt, Chile. Concluyó 
que:  
logrando establecer nuevos procesos logísticos mas determinantes que se 
pueda encontrar dificultad de gestión, área de transporte, bodega de la 
organización y a la vez al realizar ciertos diagramas de procesos con la 
información recopilada fue de gran ayuda parael entendimiento global de las 
funcionesen toda las áreas de investigación tanto para los operativos y las 
jefaturas. El autor en su investigación conceptualizo, que al hacer un diseño 
de una solución sistemática es hacer un aplicativo para la evaluación, 
control, planificación de la gestión logística, lo cual ayudara a fortalecer las 
desventajas y subsanar los errores de la empresa ya que ante el entorno nos 
ayudara a que seamos más competitivos frente a los competidores, llegando 
a también a satisfacer a los clientes y cubrir sus necesidades lo más pronto 
posible.  
 
Pálate, H. (2015). En su trabajo de investigación titulado: La logística y su 
relación con el control de inventarios en la empresa Ferri Bom-Sam de la 
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ciudad de Ambato. (“Tesis de pregrado”). Universidad de Ambato. Ecuador. 
Concluyó que:  
En la organización al aplicar un incorrecto modelo de gestión logística es 
imposible tratar de mejorar los procesos logrando optimizar el tiempo, 
mejorar recursos que la empresa requiere. En su investigación el autor 
conceptualizo, que al hacer un modelo de gestión logística defectuoso será 
muy posible que no se optimice los recursos, sobre todo el tiempo, tampoco 
se podrá hacer correctamente los conteos de los productos existentes lo cual 
la empresa necesita para la verificación, el ordenar y el despacho.  
 
Camino, P. (2016). En su trabajo de investigación titulado:“Modelo de 
gestión logística en industrias para distribución de balanceado y su efecto 
en la calidad.” (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Ambato, Ecuador. Concluyó que:  
Se logra establecer que se dio un sistema empirico tradicional, pues la 
entiendad nologro ninguna mejora en el área logístico, también se dio la 
evaluación de un modelo basada en el modelo Canvas, lo cual se tuvo como 
objetivo principal plasmar, observar diariamente las entidades, un manejo para 
obtener resultados inimaginables e importantes que atraviesa diariamente la 
organizacion.  En la investigación el autor conceptualizo, la evaluación de la 
empresa se midió mediante el método canvas lo cual ayudo a analizar el 
manejo de la empresa dándonos resultados importantes de la situación de la 
empresa, a partir de ahí lograr corregir errores, llevándonos a aplicar también 
el modelo de negocio Canvas para ver el valor de clientes, canales de 
distribución, elementos financieros, segmentos de clientes, la producción, 
gestión de toma de decisiones, socios entre otros para que se pueda lograr 
que este modelo de negocio funcione dentro de la empresa, lo cual ayudo a 
motivar que otras medianas industrias utilicen este método de producción. 
 
Valle, G. (2014). En su trabajo de investigación titulado:”Diseño de un 
modelo de gestión logística en la empresa Megaprofer de la ciudad de 
Ambato” (“Tesis de pregrado”). Universidad Católica del Ecuador. Ambato, 
Ecuador. Concluyó que:  
Los  procesos actuales de la empresa son burocráticos lo cual ocasiona 
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pérdida de tiempo y retrasos en la entrega a los clientes ya que se pasa por 
varias áreas de la empresa para recién hacer la nota de pedido a los 
proveedores,  de tal modo que afecta la productividad, a la rapidez de la 
entrega de productos, esto ocasiona que los clientes no se sientan muy 
contentos con su servicio y hasta pueden irse a la competencia, lo cual, con 
este nuevo diseño ayudara a mejorar la eficiencia, productividad, desde la 
llegada de mercadería para el orden, inventarios de stock, productos no 
rotatitivos y rotativos, hasta la salida de la mercadería hacia los clientes. 
 
A nivel nacional 
Julca, S. & Pretell, A. (2016). En su trabajo de investigación 
titulado:”Diseño de un sistema de logística para generar ventajas de la 
ferreteria “el ingeniero” E.I.R.L en el sector construcción de Trujillo – 
2015”. (Tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, 
Perú. Concluyó que:  
de acuerdo a la investigación se pudo conocer las falencias, deficiencias 
como también ventajas de la empresa, lo cual tuvimos con mayor 
conocimiento como referencias a las oportunidades que nos brinda la mejora 
del área losgticos consiguiente a la cadena de suministros, se va aplicar para 
reducir los costos generando ventajas competitivas ante cualquier 
competencia que se presente, asimismo a la implementación del nuevo 
modelo que se propuso para la mejora de la gestión logística, lo cual 
permitirá mejorar la interacción en los procesos, la comunicación de la 
empresas, la nueva estructura empresarial adopta este sistema logístico.  
 
Vidarte, S. (2017). En su trabajo de investigación titulado:“Propuesta de un 
sistema de gestión logística para optimizar los inventarios en una empresa 
Corporacion Vidarte S.A.C – 2015.”(Tesis de pregrado). “Universidad 
Santo Toribio de Mogrovejo”. Chiclayo, Perú. Concluyó que:  
Actualmente en la Corporación no tiene a un encargado de tienda totalmente 
capacitado desde los tramites documentarios hasta operativos, sin tener 
conocimiento en las variedades de las mercaderías, control de inventarios, y 
del stock, lo cual distorsiona todos los procesos para un mejor manejo y por 
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ende alta rentabilidad, lo que llevo a la empresa que le propongan este diseño 
de gestión, obteniendo en la manipulación de las metrias primas sin que se 
deterioren, control, planificación  que haga que tengas más clientes, ingresos 
y satisfechos a todos dentro de la misma.  
 
Medina, C.; Hinostroza, C. y Polino, M. (2015). En su trabajo de 
investigación titulado:“La programación del abastecimiento y su influencia 
en la logística en la universidad nacional Hermilio Valdizan De Huanuco – 
2014 – 2015.”(Tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
Huánuco, Perú. Concluyó que: 
según los resultados se puede decir que esta relacionada la programación con 
el proceso logístico, ya sea en la organización, dirección, control y 
planeación como elementos fundamentales del proceso de gestión, se 
evidencio que los colaboradores no son participe de la programación de 
abastecimiento en la UNHEVAL, lo cual genera dificultades para cumplir 
metas, estrategias planteadas y objetivos en la gestión logística. En su 
investigación los autores conceptualizaron, que el abastecimiento y la 
logística influyen en las áreas, y que las cuatro herramientas de la 
administración son elementales para este proceso de gestión, pero que los 
trabajadores no son participe que la programación de logística, de tal manera 
que se hace dificultoso optimizar el cumplimiento de objetivos dentro de la 
empresa.  
 
Gomez, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado:”La programación 
de abastecimiento en la logística en la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna.” (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, Perú. Concluyó que:  
El abastecimiento influye en la gestión losgistica, lo cual esta afirmación se 
conlleva con el desarrollo del trabajo de investigación, como la explicación 
de los resultados obtenidos, a través del instrumento aplicado, para el la 
hipótesis general, asimismo, el proceso para las programaciones del 
abastecimiento influyen en los resultados de la adquision de un bien o 




Távara, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado:”Mejora del 
sistema de almacén para la gestión logística de la empresa comercial 
Piura.”(Tesis de pregrado). Universidad de Piura. Piura, Perú. Concluyó 
que:  
La empresa comercial Piura no tiene las cosas básicas en su estructura para 
una buena gestión, como la ventilación para sus trabajadores en épocas de 
verano ya que el clima es caluroso, salidas de emergencias para cualquier 
tipo de inconvenientes dentro y fuera de la empresa,  pero que está en un 
lugar estratégico de la ciudad de Piura puesto que está en mismo centro, lo 
cual hace que se más visible por sus clientes, también manifestó que no 
existe una buena distribución en el trabajo puesto que existen días en que el 
trabajo no es muy pesado por la variación de la demanda, y que el personal 
no está muy enterado o capacitado de gestión logística en la empresa, no 
utilizan mucho la tecnología puesto que hoy en dia en gran cantidad de las 
empresas es influeyente ya que ayuda a optimizar tiempo.  
 
A nivel local  
Pezo, A. (2014). En su trabajo de investigación titulado:”Metodología para el 
cálculo de abastecimiento de la empresa tabacalera del oriente.”(Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto. Concluyó que: 
En la tabacalera, se evidencia falencias de desabasto de la materia prima en 
el área de producción, debido a que no se cuenta con metodologias 
modernisadas para poder calcular la demanda o sacar un pronostico de ventas 
que logren prevenir los cambios constantes de la demanda y oferta del 
mercado actual, ocasionanando que no se puedan reaccionar rápidamente a 
los cambios sin poder abastecer a los almacenes y cubir los pedidos de 
proveedores potenciales en el tiempo pactado. 
 
1.3. “Teorías relacionadas al tema” 
1.3.1. “Gestión logística”  
Rozo (2014). Define: 
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La logística es la integración de transporte, mantenimiento, 
abastecimiento, obtencion, contratación y almacenamiento, 
solo esta que pueda garantizar la optimización en todas las 
áreas dentro de la empresa (p.13) 
 
De acuerdo a Rozo (2014). Que la logística viene estableciendo 
desde hace muchos años atrás en las guerras de los ejércitos ya que 
ellos tenían que abastecerse de insumos no perecibles y hacer que 
no falte ya que tenían mucho desgaste físico, por eso tenían un 
mayor control y orden, por otros lado tenían mucho cuidado con la 
obtención de sus armamentos, orden de sus armamentos y hasta el 
transporte ya que ellos se movilizaban constantemente de un lugar 
a otro para atacar a sus oponentes, lo cual lograban optimizarse sus 
recursos y sobre todo en los tiempos, porque de un momento a otro 
mandaban a los soldados a las batallas destinadas.  
García (2011). Define:  
La ciencia que las empresas requieren para ser mas eficientes 
en el combate del cada día. Primordialmente esta inclinada a 
reducir los costos de la empresa y a satisfacer las necesidades 
del cliente. (p.2) 
De acuerdo a Garcia (2011), hace referencia que la logística en las 
empresas se da de manera eficiciente ya que ayuda a reducir costos 
y sobre toda ayuda a que el cliente este satisfecho. 
Gómez (2014). Define: 
Es un proceso que se utiliza dentro de una empresa, con el 
fin de mantener un orden adecuado y estandarizado, de 
todas las actividades necesarias para llevarse a cabo, dentro 
de un proyecto. Asimismo, con el objetivo de llegar al éxito 
y alcanzar las metas de una empresa. (p.8). 
 
Según los autores Donald,  Bowersox & Closs  (2013). Define: 
a logística tiene como objetivo trasladar e instalar de manera 
adecuada toda la mercadería. Por lo tanto, la logística es un 
subconjunto de una cadena de suministro, que permite la 





 Importancia de la gestión logística 
 
García (2011). Mencionó que: “Es muy importante porque 
permite llevar a cabo una distribución de manera adecuada, 
planificando todas las actividades, transporte y almacenaje de 
las distintas áreas dentro de una organización. Las actividades 
que se pueden derivar dentro de la gerencia son las siguientes” 
(p.56) 
Incremento de producción. 
La buena producción alcanzando altos niveles. 
 
Estas pequeñas mejoras en una organización traerán los siguientes 
beneficios:  
- Coordinación de los aspectos que se involucran en la 
decisión al momento de la compra, la calidad, precio, 
distribución, servio y sobre todo el empaquetado terminado.  
- La visión tiene que ampliarse para convertir la logística en 
un modelo, planificación de actividades de la organización. 
(Garcia, 2011, p. 58) 
 Características principales de la logística 
 
García (2011), menciona las siguientes características 
principales de la losgitica: 
 
 La logística como fuente de ventajas competitivas 
 
Gómez (2014), manifestó que: “Las empresas se diferencian de 
sus competidores por la percepción que pueden tener los clientes 
y de la manera como se diferencias de sus competidores, la 
percepción de sus productos frente al publico” (p.10)  
 
teniendo como finalidad la diferenciación de las actividades 
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logisticas, Porter (2015), manifiesta que un modelo de la cadena 
de valor se compone de dos tipos o clases de actividades.  
- Primarias: aquellas que se forman para el proceso de la 
producción en la empresa, desde un punto o vista física.  
- De apoyo: sirven para lograr hacer un soporte a las 
actividades principales. (P.10) 
 Dimensiones de la gestión logística 
Para Rozo (2014), mencionó las siguientes dimensiones con la 
finalidad  obtener una buena eficiencia en el área, el encargado 
de logística aplicara todos sus conocimientos y habilidades 
dentro de la gestion gerencial lo cual se menciona cinco 
dimensiones: 
Los inventarios: Es el registro de los bienes y demás objetos, 
una empresa, una dependencia pública, al mismo tiempo es el 
resultado de todas las existencias con las que cuenta la empresa, 
entre otros. 
- Análisis y planeación de la demanda para la previsión de los 
recursos. 
- Selección, desarrollo, negociación  
- La cantifad de stock adecuado y la gestion de las compras. 
- La gestión de recepción y despacho de insumos o producto 
terminado. (p. 25) 
 
El almacén: Es el lugar o espacio físico para el guardado y 
almacenaje de los bienes dentro de la cadena.   
- Análisis del perfil del almacén. 
- Gestión del  almacenja, traslado, materias primas y materias 
primas de empaquetado. 
- Gestión de productos terminados. (p. 28) 
El transporte y de la distribución física: son los procesos que 
tienen desde el lugar de la mercadería hasta donde son cargadas 
hasta el almacen, al mismo comprende la entrega de los 
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productos al destino que el cliente solicita, dependiendo de l tipo 
y cantidad de producto. 
- Administración de la Programación del transporte. 
- Gestión de la entrega a los clientes. (p. 30) 
Los procesos: es decir todos los procedimientos  que realiza la 
empresa en el desarrollo de sus funciones, desde la planifccaion 
de las compras hasta la entrega final del producto. 
- Procesamiento de Pedidos del cliente. 
- Procesamiento de las órdenes al proveedor. 
- Planificación del sistema. (p. 32) 
El equipo de trabajo y las funciones tácticas y estratégicas: 
Para tomar en cuenta este punto, para esto se describen los 
perfiles del equipo de trabajo, atravez del reparto de las 
funciones de acuerdo al área asignada. 
- Dirección de aprovisionamiento: El responsable de las 
operaciones de aprovisionamiento es un elemento del 
equipo de trabajo proactivo, organizado y flexible con 
orientación comercial. 
- Jefaturas de compra: Esto permite tener ventajas sobre los 
conceptos técnicos.  
- Dirección de almacenamiento: El profesional organiza y 
coordina el conjunto de las actividades de su almacén, así 
como la gestión de los flujos físicos de mercancías. 
- Coordinación para la gestión de stock: Esta persona se debe 
caracterizar por una gran actitud de servicio. (p. 35) 
 
1.3.2. Nivel de abastecimiento 
Sangri (2014), definió que: “Abastecimiento o aprovisionamiento 
de las funciones logisticas, lo cual se va proveer a una empresa de 
todos los insumos necesarios para la realizar las actividades, pues 
es sinonimo de suministros” (p.2) 
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Asimismo Espinoza (2008),definió: 
Es lograr almacenar materias primas, o productos que se 
consumen en la empresa, tanto como para la 
comercialización y la fabricación de las mismas, también 
por los de usos administrativos. El área de compra 
desarrolla una gran serie de actividades organizadas que 
esta subordinada en área administrativa. (p.5) 
 
 Importancia del abastecimiento 
Crous (2002). “La función de aprovisionamiento, a partir del 
momento en que un objeto debe ser buscado fuera de la 
empresa” (p.45) 
 
 Objetivos del abastecimiento 
Sangri (2014). Explorar los diferentes mecanismos de 
colaboración en las relaciones de abastecimiento. (p. 6) 
Como objetivos específicos, según Sangri (2014). Se menciona 
lo siguiente: 
- Recolectar información especializada del rubro. 
- Reconocer los eslabones en la cadena de suministro.(p. 7) 
 
 Características de una cadena de abastecimiento 
 
Según Supply Chain (2015). son las siguientes: 
 
Optimización de inventario: La optimización del inventario 
se basa en previsiones exactas y precisas para artículos 
necesarios.. 
Flexibilidad: Es la capacidad de la cadena de suministros para 
lograr hacer los cambios en el mercado, el clima político, que 
de una y otra manera afectan a la cadena de suministros.  
Personalización: es la única forma de que los procesos de 
sumistros se puedan implementar a tracez de la cadena.  
Sostenibilidad: la fuerza que impulza en la cadena suministros ya que 
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da énfasis a los procesos que se realiza con recursos de energía renovable.  
Cumplimiento y visibilidad: Este cumplimiento implica 
que cualquiera de las leyes federales para las 
organizaciones de la cadena de suministros. (p.80).  
 
 Dimensiones de abastecimiento 
Sangri (2014). Los elementos que integran el abastecimiento 
son: 
Giro del negocio: Cuando una empresa comienza operaciones, 
se debe de contar con los proveedores que se lleguen a utilizar 
dentro de la empresa, es aquí donde se cotiza los mejores 
proveedores (menor costo, mayor calidad), se hace mención 
(p.7). 
- Materia prima y/o material  
Tamaño: Es de mucha importancia conocer cómo es que se 
manejara el medio de transporte con el proveedor (p.7). 
- Producto: Beneficio, cantidad de dinero que se gana. 
- Medio de transporte: se utiliza para designar al movimiento 
que una persona(p.7). 
Tipo de empresa: Se debe de contar con una empresa para 
poder tener un mejor despacho del producto, no importa si esa 
es pequeña, mediana o grande. 
- Proceso de abastecimiento: Un operador logístico es la 
persona que coordina todas las actividades de dirección del 
flujo de los materiales y productos que necesite una empresa. 
(p.9). 
Necesidades: Conocerá que productos son los más solicitados 
y de esta manera se hará la petición de cierta materia prima. 
- Demanda: es la petición que el litigante formula y justifica 
durante un juicio. (p.9). 
Importancia: El almacén cuando pide compras y compras al 
proveedor a tiempo el producto o materia prima requerida, no 
habrá margen de error. 
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- Compras del proveedor 
- Producción 
 
1.4. “Formulación del problema” 
 
¿”Cómo se relaciona la gestión logística con el nivel de abastecimiento en 
la empresa Ferro Hogar S.A.C, ciudad de Tarapoto, Año 2018”? 
  
1.5. Justificación del estudio  
Justificación teórica 
La presente investigación se justifica en las teorías de Rozo (2014) para la 
variable de gestión logística y el aporte de Sangri (2014), teorías que 
ayudaran a desarrollar la investigación y obtener los resultados esperados. 
Justificación práctica 
Desde el punto de vista práctico, la presente investigación ayudara a que la 
empresa corrija los errores que se vienen dando, para que de esa manera 
tenga una mejor gestión logística y adecuado abastecimiento, lo que le va 
permitir cubrir las necesidades que los clientes requieren. 
 
Justificación por conveniencia 
La gestión logística y el abastecimiento de la empresa FerroHogar S.A.C, 
Tarapoto. Encargada de la distribución de los productos a un menor costo 
dando al cliente un mejor servicio. 
 
Justificación social 
En la repercusión que tendrá la investigación en el cliente, debido a que este 
tendrá más comodidades y opciones en un solo lugar, así mismo al tener más 
clientes, el nivel de ventas se incrementando, generando así mayores 
utilidades y mayores impuestos, contribuyendo así con la sociedad. 
 
Justificación metodológica 
La investigación se justifica en los aportes teóricos de Huamachuco &  
Rodríguez  (2015) quienes orientaran el proceso de desarrollo de la presente 
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Hi: La gestión logística se relaciona con el nivel de abastecimiento de la 
empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 2018 
Ho: La gestión logística no se relaciona con el nivel de abastecimiento de 
la empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 2018 
Hipótesis especificas 
H1: La gestión logística de la empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 2018, 
es regular 
H2: El nivel de abastecimiento de la empresa FerroHogar S.A. C Tarapoto, 




Determinar la relación existente entre la gestión logística con el nivel de 
abastecimiento de la empresa FerroHogar S.A.C. Tarapoto, 2018. 
 
Objetivos especifico 
- Analizar la gestión logística de la empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 
2018. 
- Diagnosticar el nivel de abastecimientode la empresa 
FerroHogar S.A. C. Tarapoto, 2018. 
- Describir el grado de correlación de la gestión logística con el nivel de 














2.1.Diseño de la investigación 
La presente investigación tiene un diseño no experimental. Es decir, no se 
experimenta ninguna de las variables, siendo esta de corte transversal, ya 
que solo se estudiará en un solo momento. (Huamanchumo & Rodríguez, 
2015) 
 








n = Clientes de la empresa. 
V1 = Gestión logística 
V2 = Nivel de abastecimiento 








V1: Gestión logística 
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Rozo (2014). Que la logística 
es la integración de 
transporte, manetenimiento, 
abastecimiento,obtencion, 
con la contratación y 
almacenamiento en solo una 
función que pueda garantizar 













La gestión logística se da por la 
necesidad de las organización ya 
que se quiere cumplir 
constantemente la mejora de 
servicio a los clientes, mejorar las 
fases de transporte a un costo 
menor, lo cual todo será evaluado 







Análisis y planeación de la demanda para la previsión 







Selección, negociación y desarrollo de 
proveedores 
“La gestión de las Compras y de la cantidad 
de stock adecuado” 




Análisis del perfil del almacén 
Gestión del almacenaje y traslado de materias 
primas y material de empaque 
Gestión del almacenaje de productos 
terminados 
 Transporte y de  
la distribución 
física 
Administración de la Programación del 
transporte 
Gestión de la entrega a los clientes 
 
Procesos 
Procesamiento de Pedidos del cliente 
Procesamiento de las órdenes al proveedor 
Planificación del sistema 
 
 
El equipo de 




Dirección de aprovisionamiento 
Jefaturas de compra 
Dirección de almacenamiento 
 























Sangri (2014). Abastecimiento o 
aprovisionamiento de las 
funciones logisticas, lo cual se va 
a proveer a una empresa de todos 
los materiales necesarios para la 
realización de las actividades, 
pues es sinónimo de suministros 
(p.2)  
Es promover a una organización de 
todos los materiales que requiere para el 
cumplimiento desus funciones, 
actividades el cual se va medir mediante 
los indicadores y dimensiones que 
expuso el autor principal.  
 







Medio de transporte 
Tipo de empresa Proceso de abastecimiento 
Necesidades Demanda 
Importancia 
Compras del proveedor 
Producción 
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2.3.Población y Muestra 
Población 
Está conformada por 606 clientes de la empresa FORROHOGAR S.A.C, 
Tarapoto. Según boleta de ventas en el año 2017. 
 
Muestra 
La muestra que se obtuvo fue de 235 clientes corporativos de la empresa 
FerroHogar. Según (Anexo 2).  
 




Encuesta Cuestionario de 
preguntas 
Clientes de la 
empresa 
Validez 
Se validó mediante la firma de expertos en administración  
- Lic. Adm. Msc. Segundo Rodriguez Mendoza 
- Lic. Mg. Julio Cesar Capillo Torres 
- Lic. Mg. Oscar Alcides Muñoz  
 
Confiabilidad del Instrumento 
En la cnfiabilidad de nuestras encuestad se utilizo el SPSS 22, lo cual el 
coeficiente de crombach se utilizo para medir la confiabilidad obteniendo un 
valor mayor a 0.80. (Huamanchumo, H. y Rodríguez, J., 2015). 
 
2.5.Métodos del análisis de datos 
Se recolecto los datos haciendo un análisis de las tablas y figuras, lo cual se 
han tabulado de acuerdo a todas las aternativas, para la calculación del grado 
de correlacion que existe en las variables se utilizo la correlacion spearman 
 
2.6.Aspectos Éticos 
En la presente investigación se rigio mediante una guía observabel de la 
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Universidad Cesar Vallejo, mencionando que no es copia ni plagio de otras 





3.1.Analizar la gestión logística de la empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 
2018. 
Tabla 1  
Gestión logistica 
Intervalos f % 
“Nunca” 11 5% 
Casi nunca 31 13% 
A veces 114 49% 
 Casi siempre 77 33% 
Siempre 2 1% 
  235 100% 




Figura 1. Gestión logistica 




De los clientes encuestados, el 1% manifestó que siempre existe una buena 
gestión logistica dentro de la empresa,debido a que la toma de pedidos se 
registran en un sistema computarizado, siendo este derivados al área 
correspondiente para su desapcho respectivo, sin embargo existe un 49% que 
opino que a veces existe una buena gestión logística, ya que muchas veces no 
















almacen, ya que no se realiza correctamente la planeación de acuerdo a la 
demanda y la proyeccion de sus ventas actuales, asi mismo la empresa no 
cuenta con ningún plan de compras teniendo asi minimas cantidades de stock 
que no puede abastecer al cliente de la manera adecuada, sin optener satisfacer 





Intervalos f % 
Nunca 21 9% 
Casi Nunca 60 26% 
A veces 113 48% 
 Casi Siempre 38 16% 
Siempre 3 1% 
  235 100% 




Figura 2. Inventario 




De los clientes encuestados, solo el 1% que siempre existe una buena gestión 
















correctamente los productos vendidos, atiende al cliente de manera adecuada 
proveendolo con los pedidos o productos solicitados, asi mismo existe un 
48% manifestó que a veces existe una buena gestión de inventarios,este 
porcentje mayor se justifica en que los inventarios con las que cuenta la 
empresa no concuerda con los existente en el sistema computarisado debido 
a las malas cordinaciones entre los encargados del área de ventas con los de 




Intervalos f % 
Nunca 5 2% 
Casi Nunca 24 10% 
A veces 123 52% 
 Casi Siempre 83 35% 
Siempre 0 0% 
  235 100% 




Figura 3. Almacen 
Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes de la de la empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 
2018. 
Interpretación  

















gestión de almacen, ya que el almacen no esta distribuido adecuadamente, no 
existe buenas señalizaciones internas y la distribución de los productos 
internamete no es la decauda ya que no se ubica por tipo ni tamaño, sin 
embargo existe un 52% que manifestó que  a veces existe un buen almacen, 
debido a que son cautelosos en el traslado de las mercaderias  y material de 




Transporte y distribución física 
Intervalos f % 
Nunca 8 3% 
Casi Nunca 56 24% 
A veces 145 62% 
 Casi Siempre 26 11% 
Siempre 0 0% 
  235 100% 




 Figura 4. Transporte y distribución física 




De los clientes encuestados, el 3% manifestó que nunca existe un buen 













productos en el almacen, sin embargo un 62% manifestó a veces, ya que se 
evidencio que el transporte de la mercadería del cliente algunas veces es 
oportuna, ya que la empresa cuenta con tarsnportes propios, aunque en la 
mayoria de veces no logran trasnpostar las compras de todos los clientes por 
el déficit de vehículos en la misma y que tienen vehículos que no llevan 




Intervalos f % 
Nunca 8 3% 
Casi Nunca 36 15% 
A veces 139 59% 
 Casi Siempre 50 21% 
Siempre 2 1% 
  235 100% 




Figura 5. Procesos 




De los clientes encuestados, el 1% manifestó que siempre existe una buen 
proceso, debido a que  la empresa cuenta con sistema computarizado para el 
registro de sus operaciones,registrando la mercaderia vendida, lo que hace 












manifestó que a veces, debido a que el procesamiento de las ordenes del 
proveedor nose  pide anticipadamente, por lo que demora sus pedidos 
solicitados y se deja desabastecido el almacen teniendo que vender los 
productos en stock, incurriendo en un desabastecimiento general que 
perjudica  a la empresa por los bajos niveles de venta y el incremento del nivel 
de insatisfaccion del cliente al no contar con el producto solicitado.  
 
Tabla 6  
El equipo y las funciones tácticas y estratégicas 
Intervalos f % 
Nunca 14 6% 
Casi Nunca 42 18% 
A veces 106 45% 
 Casi Siempre 73 31% 
Siempre 0 0% 
  235 100% 




Figura 6. El equipo y las funciones tácticas y estratégicas 




De los clientes encuestados, el 6% de los clientes manifestó que nunca existe 
una buen equipo de trabajo ni funciones tácticas ni estrategicas, debido a que 
















razón por el cual surge las descordinaciones entre el área de almacen y ventas, 
asi mismo existe un 45%  que manifestó que a veces, dicho porcentaje se 
evidencia debido a que la empresa ofrece su mercadería por línea de 
productos, con diferentes tamaños, modelos y precios de acuerdo al tipo de 
producto, asi mismo existe un personal encargado de explicar al cliente y 
hacerle visualizar los productos que el cliente requiere quien lo acompaña en 
todo el proceso de compra.  
 
3.2.Diagnosticar el nivel de abastecimiento de la empresa FerroHogar 
S.A. C. Tarapoto, 2018. 
 
Tabla 7 
Nivel de abastecimiento 
Intervalos f % 
Nunca 6 3% 
Casi Nunca 85 36% 
A veces 98 42% 
 Casi Siempre 45 19% 
Siempre 1 0% 
  235 100% 




Figura 7. Nivel de abastecimiento 



















De los clientes encuestados, el 3% manifestó que nunca existe un buen nivel 
de abastecimiento dentro de la empresa, debido a que la empresa muchas 
veces no es oportuna la entrega de los productos al cliente, debido a que no 
pide de manera oportuna los productos a sus proveedores dejando 
desabastecido el área de almacen, sin embargo un  42% opinó que a veces, 
dicho resultado se justifica en que la empresa ofrece productos de buena 
calidad, similares a los de la competencia con precios de acorde al mercado, 




Giro del negocio   
Intervalos f % 
Nunca 7 3% 
Casi Nunca 89 38% 
A veces 81 34% 
Casi Siempre 58 25% 
Siempre 0 0% 
  235 100% 




Figura 8. Giro del negocio 


















Del los clientes encuestados, el 3% manifestó nunca existe buena calidad del 
producto referente al giro del negocio, el 38% manifestó casi nunca, dichos 
resultados evidencian que  la empresa ofrece productos de buena  calidad 
estando estos a disposicion del publico, sin embargo la empresa o el área de 
almacen muchas veces queda desabastecida por la falta de planificacion de 
las compras y poca coordinación con los proveedores, asi mismo por la poca 
coordinación existente  a nivel interno entre el área de almacen  y el área de 
ventas.  
 
Tabla 9  
Tamaño 
Intervalos f % 
Nunca 15 6% 
Casi Nunca 91 39% 
A veces 78 33% 
Casi Siempre 50 21% 
Siempre 1 0% 
  235 100% 




Figura 9. Tamaño 



















de transporte en cuanto al tamaño los productos que la empresa ofrece y el 
39% que casi nunca, debido a que la empresa no cuenta con vehículos 
suficientes para el traslado de grandes volúmenes de  mercadería que el 
cliente compra, conllevando a que se tenga clientes insatisfechos.  
 
Tabla 10  
Tipo de empresa 
Intervalos f % 
Nunca 10 4% 
Casi Nunca 109 46% 
A veces 74 31% 
Casi Siempre 42 18% 
Siempre 0 0% 
  235 100% 




Figura 10. Tipo de empresa  




De los clientes encuestados, el 4% manifestó que nunca existe un buen 
procesos de abastecimiento tomando en cuenta el tipo de empresa, el 46% 
manifestó que casi nunca, debido a las descordinaciones existentes entre las 
áreas internas de la empresa ( área de ventas y área de almacen) y la entrega 
de productos al clientes muchas veces demora mas de lo normal, debido a que 


















Intervalos f % 
Nunca 12 5% 
Casi Nunca 100 43% 
A veces 72 31% 
Casi Siempre 51 22% 
Siempre 0 0% 
  235 100% 




Figura 11. Necesidades 




De los clientes encuestados, el 5% de los clientes manifestó que nunca existe 
una necesidad de compra de los productos en la empresa, el 43% manifestó 
que casi nunca, dichos resultados evidencian que la empresa cuenta con 
productos conocidos en el mercado, asi mismo para dichos productos se 
maneja varios precios dependiendo del modelo y marca, sin embargo existe 
el mismo producto en la competencia que hace que la empresa ajuste sus 






















Intervalos f % 
Nunca 3 1% 
Casi Nunca 114 49% 
A veces 54 23% 
Casi Siempre 64 27% 
Siempre 0 0% 
  235 100% 




Figura 12. Importancia 




De los clientes encuestados, el 1% de los clientes manifestó que nunca le 
importa a la empresa las relaciones con sus proveedores, porque ya son 
fiables, el 49% manifestó que casi nunca le importa a la empresa las 
relaciones con sus proveedores, debido a que los productos comprados son de 
calidad, con estándares pactados entre la empresa y los proveedores, siendo 





















3.3.Describir el grado de correlación de la gestión logística con el nivel de 











gestion logistica “Coeficiente de 
correlación” 
1,000 ,181** 
“Sig. (bilateral) . ,005 






Sig. (bilateral) ,005 . 
N 235 235 
**. La correlación es significativa del 0,01 (2 colas). 
 
De los valores que se obtuvo, según el coeficiente de correlación del spearman, se 
obtuvo una correlación de 0.181, (correlacion positiva) y un  valor de significancia 
de 0.005 que es menor a 0.05,por lo tanto la gestión logística se relaciona con el 
nivel de abastecimiento de la empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 2018, es decir 
que mejor gestión logística tenga la empresa mayor será el nivel de abastecimiento 
en la empresa logrando obtener mejores resultados en los ingresos y la captación 

















IV. DISCUSION  
 
Los resultados obtenidos, evidencia que, en el proceso de atención se atiende 
correctamente los productos vendidos, mostrando  falencias en cuanto a la gestión, 
ya que el inventario de la empresa no es la adecuada, no coincidiendo lo registrado 
en el sistema con lo habido en el almacén, no existiendo un buen inventario, debido 
a una mala planificación o descoordinación entre lo que hay en el sistema 
computarizado con lo que realmente se tiene, Gabela, A. (2017) en su 
investigación coincide con esta apreciación al manifestar que la implementación 
de una herramienta que permita la planificación del abastecimiento de 
mercaderías, permite generar ventajas competitivas en pro de mayores y mejores 
beneficios en los procesos de abastecimiento, como también, permitirá planificar 
el inventario al mantener el abastecimiento de acuerdo a la demanda de cada 
segmento o línea de comercialización, así mismo dichos resultados coincide con 
lo aportado de Pálate, H. (2015) quien su investigación citada menciona que al 
aplicar un incorrecto modelo de gestión logística será imposible poder optimizar 
el tiempo y los recursos para el mejoramiento de los procesos que la organización 
requiere, también al tener empíricamente los procesos de registros de mercaderia 
y verificar las salidas y el abastecimiento, asi mismo Camino, P. (2015) en su 
investigación discrepa, ya que manifiesta que al establecer un sistema empírico si 
se puede emplear mejoras en la organización según el área logístico ya que se vera 
mas capacitaciones por parte de la empresa hacia los colaboradores, de acuerdo 
que el cliente tenga una buen percepción de la empresa, también se puede medir 
las un modelo de negocio mediante el modelo canvas, cuyo objetivo es observar y 
plasmar el desarrollo diario de las empresas; coincidiendo asi con los resultados  
de Vidarte, S. (2016) quien hace mención de los materiales, , y por último la 
correcta distribución de los materiales  
En cuanto a la gestión del almacenaje de productos terminados, el almacén no 
está distribuido adecuadamente, muchas veces no se encuentra los productos en 
el almacén, ante este resultado, Valle, G. (2014), en la investigación se 
manifiestan que el almacenamiento, recepción, mercadería y despacho son 
normalmente procesos extensos ya que se repiten constantemente los procesos 
para llegar rápidamente a lo que queremos hacer, ocasionando demoras, 
inconvenientes en la productividad de toda la materia humana dentro de la 
42  
empresa. así mismo Julca, S. y Pretell, A. (2017) en su investigación con este 
último autor al mencionar que  teniendo un mayor conocimiento de acuerdo a las 
oportunidades que nos brinda un mejor manejo en la cadena de suministros, pues 
de acuerdo a su aplicación se lograra reducir costos no solo logísticos sino de 
manera global para las organizaciones, implementando un modelo que se 
propuso para la mejora de gestión logística como también una estructura 




































5.1. Se realizado el analisis, donde se hizo un analisis de la gestión logística de 
la empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 2018, concluyendo que dicha 
gestión es regular, dicho resultado se debe a que la empresa despacha sus 
productos de manera adecuada, para lo cual cuenta con un sistema 
computarizado, cuenta con diversidad de productos con precios acorde al 
tipo y modelo de producto solicitado, con personal que acompaña a sus 
clientes de manera personalizada,buenas relaciones entre empresa y 
proveedores;  sin embargo muestra falencias en cuanto al transporte ya que 
las unidades con las que cuentan no se abastecen por que son vehículos 
pequeños en comparación al tamaño y volumen de algunos de los productos 
de la ferreteria, mala coordinación entre el  almacen con el área de ventas, 
ya que no coincide lo registrado con lo habido en almacen. 
 
5.2. Se realizado el analisis del nivel de abastecimientode la empresa FerroHogar 
S.A.C Tarapoto, 2018, concluyendo que el nivel de abastecimiento es 
regular, dicho resultado se debe a que la empresa ofrece al publico productos 
de buena calidad, con precios acordes al mercado, cuenta con movilidad 
propia, sin embargo cuenta con falencias en cuanto a la predisposión de los 
productos,  debido a que no se tiene un stock adecuado de los mismos, no 
se planifica con anticipacion las compras a realizar, no existe coordinación 
entre las áreas de ventas y almacen, conllevando a que la empresa traiga 
productos de las sucursal para cubrir esa necesidad del cliente, empleando 
mas tiempo para poder atender al cliente causando incomodades y disgustos 
con los clientes.  
 
5.3. Se determino que la correlacion es de 0.181  siendo una correlacion positiva, 
lo que indica que si existe relación entre la gestión logística con el nivel de 
abastecimiento de la empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 2018, asi mismo 
dicha relación es muy significante, obtenido de significancia es 0.005 es 
menor a 0.05,afirmando que a  mejor gestión logística tenga la empresa, 






Luego de haber realizado las conclusiones respectivas se recomienda lo 
siguiente:  
 
6.1.Sobre la gestión logística, se recomienda  a la empresa que cuente con reporte 
diario de las mercaderías despachadas y que estas sean actualizadas en el 
sistema, realizar reuniones constantes con los encargados de ventas y almacen 
para evitar las malas cordinaciones y las deficiencias en el proceso de gestión 
al momento de hacer los pedidos de productos, contar con señalizaciones en 
el almacen y distribuír dicho almacen por tamaño y diseño de productos para 
un mejor orden interno y tener una mejor vista de la mercaderia.  
 
6.2.Sobre el nivel de abastecimiento, se recomienda a la empresa que planifique 
de manera anticipada sus compras, mediante una proyección de sus ventas, 
asi mismo contar con un stock adecuado que pueda abastecer a los clientes 
hasta que ingrese la mercaderia comprada, crear un plan de compras que 
permita contar con mercaderia a disposición y fortalecer las buenas relaciones 
con los proveedores, también se recomienda que se planteen alianzas 
estratégicas para alcanzar objetivos por ambas partes independientemente 
para optener beneficios mutuos.  
 
6.3. Sobre la correlación, se recomienda fotalezar la gestión logística con 
actividades o estrategias que permitan tener una mejor eficiencia y se tenga 
productos a disposición lo cual va permitir contar con un buen abastecimeinto 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: “La gestión logística y su relación en el nivel de abastecimiento de la empresa FerroHogar S.A.C, ciudad de Tarapoto, año 2018” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿”Cómo se relaciona la gestión logística 
con el nivel de abastecimiento en la 
empresa Ferro Hogar S.A.C, ciudad de 
Tarapoto, Año 2018”? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación existente entre la 
gestión logística con el nivel de 
abastecimiento de la empresa FerroHogar 
S.A.C. Tarapoto, 2018. 
 
Objetivos específicos: 
- Analizar la gestión logística de la 
empresa FerroHogar S.A.C Tarapoto, 
2018. 
- Diagnosticar el nivel de
 abastecimiento de la 
empresa FerroHogar S.A. C. Tarapoto, 
2018. 
- Describir el grado de correlación de la 
gestión logística con el nivel de 
abastecimiento de la empresa 
FerroHogar S.A.C. Tarapoto, 2018. 
 
Hipótesis general 
Hi: La gestión logística se relaciona con el 
nivel de abastecimiento de la empresa 
erroHogar S.A.C Tarapoto, 2018 
Ho: La gestión logística no se relaciona 
con el nivel de abastecimiento de la 




H1: La gestión logística de la empresa 
FerroHogar S.A.C Tarapoto, 2018, es regular 
H2: El nivel de abastecimiento de la empresa 









Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Tipo de investigación  
No experimental 
 
Diseño de investigación  






La población está conformada por 606 
clientes que tiene la empresa 
FORROHOGAR S.A.C, Tarapoto. Según 
boleta de ventas en el año 2017. 
 
Muestra 
La muestra fue de 235 clientes 
 
Variables Dimensiones  
Gestión Logistica  
Inventario 
Almacen 








n = Clientes de la 
 empresa. 
V1 = Gestión logística 
V2 = Abastecimiento 
r = Relación 
 
El equipo de trabajomy 




Giro del negocio 
Tamaño 









p: Probabilidad de éxito 
q: Probabilidad de fracaso Z: Nivel de confianza 
























3.8416 * 0.25 * 606









Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario gestion logistica 
El presente cuestionario, tiene como finalidad de evaluar la gestión logística en la 
empresa FerroHogar S.A. C. Tarapoto, dirigida a los clientes. Obteniendo únicamente 
la obtención de información. 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según 
corresponda. 
Nunca (1)             Casi Nunca (2)           A veces       (3) 
 
Casi siempre   (4)             Siempre       (5) 
 
 GESTION LOGISTICA 
N° Inventarios 
Escala 
1 2 3 4 5 
Análisis y planeación de la demanda para la previsión de los recursos 
1 
¿Consideras que la empresa realiza una buena planeación de sus 
compras de manera oportuna?  
     
Selección, negociación y desarrollo de proveedores 
2 
¿Considera Ud.  que la empresa cuenta con un proceso de 
selección para elegir a sus proveedores?  
     
La gestión de las Compras y de la cantidad de stock adecuado 
3 
¿Considera Ud. que el inventario de la empresa satisface 
oportunamente a los consumidores? 
     
La gestión de recepción y despacho de insumos o producto terminado 
4 
¿Consideras correcta el despacho que realiza la empresa en la 
atención de los productos? 
     
Almacén 
Escala 
1 2 3 4 5 
Análisis del perfil del almacén 
5 
¿Considera Ud. que la señalización que presenta el almacén es el 
Adecuado? 
     
Gestión del almacenaje y traslado de materias primas y material de empaque 
6 
¿El traslado de materias primas y material de embalaje para las 
compras efectuadas son las adecuadas? 
     
 
 
Gestión del almacenaje de productos terminados 
 
  7 
¿Considera Ud. que El almacén presenta una correcta distribución de 
su mercadería? 
     
Transporte y de la distribución física 
Escala 
1 2 3 4 5 
Administración de la Programación del transporte 
8 
¿El transporte de la mercadería para los clientes de la empresa es 
oportuna.? 
     
Gestión de la entrega a los clientes 
9 
¿Consideras que el tiempo de entrega de los productos comprados es 
el adecuado? 
     
Procesos 
Escala 
1 2 3 4 5 
Procesamiento de Pedidos del cliente 
10 
¿Consideras que la toma de pedido por el personal de ventas es 
eficaz.? 
     
Procesamiento de las órdenes al proveedor 
 
11 
¿Consideras que la empresa actúa oportunamente en pedir 
mercadería a sus proveedores para que pueda satisfacer la necesidad 
de sus clientes.? 
     
Planificación del sistema 
12 
¿La empresa maneja sistemas computarizados para que las 
ventas y pedidos efectivos? 
     
El equipo de trabajo y las funciones tácticas y estratégicas 
Escala 
1 2 3 4 5 
Dirección de aprovisionamiento 
13 
¿Consideras que el abastecimiento por línea de producto es el 
adecuado.? 
     
Jefaturas de compra 
14 
¿Consideras usted que los procesos en la empresa
 son 
eficientes.? 
     
Dirección de almacenamiento 
15 
¿Consideras que el responsable de almacén está capacitado para el 
ejercicio de sus funciones.? 
     
Coordinación para la gestión de stock 
16 
¿Consideras que la coordinación entre ventas y almacén es la 
adecuada para la atención al cliente? 
     
 
Cuestionario de abastecimiento 
El presente cuestionario, tiene como finalidad de evaluar el abastecimiento en la 
empresa FerroHogar S.A. C. Tarapoto, dirigida a los clientes. Obteniendo únicamente 
la obtención de información. 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según 
corresponda. 
Nunca           (1)          Casi Nunca  (2)             A veces (3) 
 






Giro del negocio 
Escala 
1 2 3 4 5 
Materia prima y/o materiales 
1 ¿La calidad de los materiales que ofrece la empresa es bueno.?      
2 
¿Por lo general considera usted que la disposición de los productos en 
la empresa es la correcta? 
     
Tamaño 
Escala 
1 2 3 4 5 
Producto 
3 ¿Cómo calificas la diversidad de productos que ofrece la empresa.?      
4 
¿Cree usted que los productos ofertados por la empresa satisface sus 
necesidades? 
     
Medio de transporte 
5 
¿Los medios de transporte utilizados por la empresa son los 
adecuados.? 
     
6 
¿Por lo general considera usted que la disposición del medio de 
transporte que ofrece la empresa son factibles? 
     
Tipo de empresa 
Escala 
1 2 3 4 5 




¿Considera usted que la entrega de materiales proveídos por la 
Empresa es oportuna? 




¿Considera usted que la empresa cuenta con diversidad de materiales 
para vuestra satisfacción? 
     
Necesidades 
Escala 




¿Considera usted que la empresa cuenta con productos 
conocidos en el mercado por su alta demanda.? 
     
1
0 
¿Considera usted que el precio de los productos está acorde a la 
calidad de los materiales que ofrece la empresa? 
     
 
Importancia      
 
Compras del proveedor      
1
1 
¿Considera Ud. que los productos que ofrece el proveedor a la 
empresa son de calidad? 
     
 
Producción      
1
2 
¿Considera que el abastecimiento en cuanto a mercadería la 
empresa es eficiente? 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
